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E N A N T E Q U E R A 
Tr imes t r e 1.75 ptas. 
Fuera, t r imestre . 2 .— ptas. 
Comunicados y anuncios , 
precios convencionales . 
Pago anticipado. 
Li VERDAD 
NOTICIERO DEL LUNES 
15 
C E N T I M O S 
N ú m e r o s atrasados, 25 cts. 
k m III 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S 
Mereci l las , n.0 18. T e l é f o n o 164. 
f Todo trabajo que se nos remita | 
Antequera 16, de Agosto de 1926 | debe rá ser firmado por su autor. I Núm. 109 
é No se devuelven originales f 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
Declaraciones del Presidente 
El General Primo de Rivera hizo ayer 
declaraciones a un periodista madrile-
ño, sobre la cues t ión tangerina, 
Dijo, que T á n g e r .debe ser e spaño l , 
no só lo por su s i tuación topográf ica , si-
no por su comercio y su carác ter . Ade-
más , que estando afecto a España , es 
ga ran t í a para las d e m á s naciones, y 
nunca puede significar un peligro. Agre-
g ó , que va a plantearse ese asunto aho-
ra, y que si no consiguiera sus p ropós i -
tos, entonces se pensar ía si era conve-
niente abandonar la cues t ión Marrue-
cos, ya que para E s p a ñ a es de gran 
trascendencia la poses ión de T á n g e r . 
El Presidente hab ló d e s p u é s con los 
periodistas, l a m e n t á n d o s e de la actitud | 
hostil contra España , de un pe r iód i co | 
inglés , en la cues t ión de aranceles. D i - | 
jo, que aunque insinúa el diario la con- i 
veniencia de que se graven los produc- | 
tos e s p a ñ o l e s con e! máx imo , eso no \ 
puede hacerlo Inglaterra, ya que lo j 
m i s m o haría E s p a ñ a con los productos I 
ingleses, que tienen tanto comercio I 
aquí , como los e s p a ñ o l e s en Inglaterra. I 
El tratado con Francia 
Francia denunc ió el tratado comer- | 
cial con España , y ayer vencía el plazo i 
para resolver el asunto. Desde por la ' 
m a ñ a n a se estuvieron celebrando con- i 
ferencias entre los representantes de i 
ambas naciones, y a última hora de la | 
tarde q u e d ó firmado el nuevo tratado, i 
con bases muy favorables para España , | 
aunque, como es lógico, d á n d o l e las 1 
debidas compensaciones a Francia. In- ! 
mediatamente de conocer la noticia el | 
Presidente, quien desde primera hora j 
estaba al habla con la comis ión espa- ; 
ñola , lo c o m u n i c ó te legráf icamente al ' 
Rey y a los Ministros. Don Alfonso te- | 
legrafió a Q u i ñ o n e s de León felicitan- i 
do lé por el buen resultado del asunto, j 
y las grandes ventajas conseguidas. 
T e r m i n ó el Presidente diciendo: «Me ' 
es tán sacando el cerebro a fuerza de 
hacer tantos números , pero me doy 
por satisfecho si consigo resolver la 
cues t ión financiera de España , y al par 
defiendo el pan de los ob re ro s» . 
SANTANDER 
Ayer a las 12,50 llegó el Rey, proce-
dente de la Siena de Credos, en donde 
estuvo varios d ías cazando. 
S E V I L L A 
Llegada del General Sanjurjo 
Ayer l legó en aeroplano el General 
Sanjurjo, procedente de T e t u á n . Piensa 
pasar aquí varios días , y luego marcha rá 
a A'ladrid para visitar al Rey, con el fin 
de explicarle las operaciones llevadas 
ú l t imamen te a cabo, y las que hay pro-
yectadas, T a m b i é n conferenciará con el 
Presidente y el ministro de la Guerra. 
Muerte del banderillero Blanquet 
Cuando ayer se dii igia a la Estación 
férrea el banderillero Blanquet, s in t ióse 
indispuesto. Recogido del suelo, donde 
cayó sin conocimiento y trasladado a la 
Casa de socorro m á s próx ima , se com-
p r o b ó que había fallecido. 
T O R O S 
E n S e v i í l a . — S e celebra la corrida 
a beneficio de la Asoc iac ión de Perio-
distas, y hay un lleno completo. 
Gallo en su primero, estuvo muy bien 
toreando de capa y muleta, m a t á n d o l o 
de una estocada pescuecera y un desca-
bello. 'Palmas y pitos. A ' s u segundo, 
d e s p u é s de una labor aceptable, lo des-
p a c h ó de media estocada. Ovac ión . 
Belmonte, en el primero lo veroni-
q u e ó estupendamente, siendo ovacio-
nado. Con la muleta lo to reó cerca y 
confiado, m a t á n d o l o de dos medias es-
tocadas, oyendo una ovac ión y dando 
la vuelta al ruedo. A su segundo lo to-
reó de capa entre constantes aplausos 
y o lés . Con el capote d ió pases de 
todas clases y marcas, metido entre los 
cuernos del toro, resultando la faena 
emocionante. M a t ó de una estocada. 
Se le concedieron las dos orejas y tuvo 
que dar dos vueltas al ruedo. 
S á n c h e z Mejías t o r e ó de capa a su 
primero, valiente y ar t ís t ico. Puso dos 
pares de banderillas, siendo ovaciona-
do, y con la muleta realizó faena valien-
te que c o r o n ó con media regular y un 
descabello. Ovac ión . A su segundo lo 
to reó bien de capa y muleta, estando 
desgraciado con el pincho. 
E n S a n S e b a s t i á n . — V a l e n c i a en 
su primero, bien con la capa y muleta y 
mal con el estoque, ofendo pitos. En su 
segundo, miedoso y distanciado, y al 
matar p inchó muchas veces y feamente, 
escuchando una bronca. 
M á i q u e z bien en su primero, d á n d o -
sele una ovac ión . En su segundo, que 
bande r i l l eó estupendamente, hizo una 
faena temeraria, con pases de pecho, 
naturales y en redondo, matando de un 
vo lap ié . Orejas, rabo y vuelta al ruedo. 
Lalanda, mal en el primero, oyendo 
pitos, y cumpl ió en su segundo. 
ANTONIO N A V A R R O 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
A c a b a d e r e c i b i r u n a 
e s t u p e n d a c o l e c c i ó n de c a m i s a s 
p a r a c a b a l l e r o 
Nuestra gran feria 
Es tal la an imación que se observa 
en los preparativos de la feria, que aun 
faltando cuatro dias para que comience 
oficialmente, parece que nos encontra-
mos ya en el día 19, precursor siempre 
de los muchos atractivos de estas fies-
tas populares. Y es, que a medida que 
se han llevado al programa por la Co-
misión municipal n ú m e r o s sugestivos, 
crece en el vecindario el in te rés por 
asistir a ellos y la impaciencia por dis-
frutar durante esos días , de e spec tácu -
los que no se repiten hasta pasado 
un a ñ o . 
Es lógico que en casi todos los ho-
gares antequeranos, se consagren ya 
varias horas al día a ocuparse de la fe-
ria; a prepararse para ella; a disponer 
la casa para recibir h u é s p e d e s ; a pres-
tar concurso personal y e c o n ó m i c o , ca-
da cual dentro de su esfera de acc ión , 
para que la feria resulte grandiosa, y 
los forasteros encuentren aquí todos los 
agasajos que corresponden a la hospi-
talidad y cortesía que siempre caracte-
rizara a la hermosa y noble ciudad 
nuestra. 
Estamos seguros, de que serán con-
tad í s imos los antequeranos que no ha-
blen ya bastante al día de la fiesta de 
la Flor; del gran Belmonte, del Niño de 
la Palma, de los otros trianeros; del ga-
nado taurino; del partido de fútbol; de 
los ciclistas; de las becerradas con sus 
bellas presidentas; de las verbenas con 
sus lindas mujeres; y serán escasos los 
paisanos nuestros que dejen de dispo-
nerse a colaborar en pró del mayor lu-
cimiento de todo. 
La renombrada feria, exige de los an-
queranos un descanso en la cotidiana 
labor. Hay que hacer un alto en el ca-
mino de la vida, consagrando este 
anual intervalo solo de pocos días , pa-
ra rendir homenaje a una de las mani-
festaciones más gentiles y sugestivas 
de Antequera: su feria de Agosto. 




Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima e c o n o m í a 
Capitán Moreno 6 
T e l é f o n o 2 2 3 
Los aprovechamientos del rio de 
la Villa 
Reunié ronse en la anterior semana, 
bajo la presidencia del Alcalde señor 
Rojas Arreses, numerosos usuarios y 
representaciones de poseedores de 
aguas, a c o r d á n d o s e constituir desde 
luego, en cumplimiento de la Ley v i -
gente en la materia, el Sindicato, que-
dando elegidas las comisiones que han 
de llevar las bases oportunas para la 
primera asamblea que c o n v ó q u e s e en 
el Boletín Oficial de la provincia, con-
vocatoria que se hará inmediatamente, 
y de que tendremos informados a nues-
tros lectores. 
En Humilladero 
Hoy ha sido conducido a esta ciudad 
por la Benemér i ta , el vecino de dicho 
pueblo, Enrique Llamas Alarcón, solte-
ro, de 24 a ñ o s , al cual se le acusa de 
haber penetrado durante la madrugada 
por el patio de la casa de Isabel Garc ía 
Palomino, en la que ha l l ábase como ve-
cina María Villarraso Gonzá lez , de die-
cinueve años , casada, y vió entrar en su 
habi tac ión , estando sola en ella, a dicho 
individuo, intentando abusar de María , 
cosa que no cons igu ió ante los gritos 
dé és ta , huyendo Llamas; pero se le hu-
bo de caer en la huida un revólver que 
llevaba, y aunque recogió lo , quedaron 
en el suelo las cachas, con las cuales 
pudo comprobar luego la Guardia civi l 
que c o r r e s p o n d í a n al revólver de Lla-
mas, que le ha sido recogido. 
Puesto a d i spos ic ión del Juzgado del 
Partido, ingresó en la cárce l . 
El bachillerato 
Los padres de familia pueden estar 
de enhorabuena, ante la reforma acome-
tida en el plan de estudios de la segun-
da enseñanza , reforma que es tá ya apro-
bada por el Gobierno, que d e d i c ó a ello 
toda una ses ión de Consejo. 
Divídese el bachillerato en dos cur-
sos: Ciencias y Letras, r e d u c i é n d o s e 
los a ñ o s de estudios, y algunas asigna-
turas, a u m e n t á n d o s e otras en un curso, 
como por ejemplo el Latín. 
Se implanta el texto único de cada 
asignatura, en todos los centros de en-
señanza , ev i t ándose los escandalosos 
abusos de que eran objeto las familias 
de los estudiantes, en eso de la varie-
dad de textos. A d e m á s , la edición del 
texto oficial, se rá de cuenta del Estado. 
Ha producido gran agrado la reso-
lución del Gobierno. 
Merecido homenaje 
Los socios de la Biblioteca Anteque-
rana han acordado, como homenaje al 
Sr. J iménez Garc ía , a cuyas iniciativas 
d é b e s e la creación de tan culta Socie-
dad, colocar en el local de la misma, ar-
tística ampl iac ión fotográfica de dicho 
señor y enviar a és te otra igual, con las 
firmas de todos los asociados. 
Muy merecido es el homenaje que la 
Biblioteca ofrece al que hasta ahora ha 
sido su presidente el ilustrado méd ico 
señor J iménez, cuya labor en p ró de la 
s impát ica inst i tución, es digna de las 
mayores alabanzas. 
£1 manco de Archidona 
R e c o r d a r á s e de aqué l individuo, lla-
mado Antonio Luque Casado, (a) «Man-
co de Arch idona» , uno de los asesinos 
del desventurado niño Mora, vilmente 
muerto en la Cueva de Menga, hace 
cerca de veinte a ñ o s . Pues, ese sujeto, 
luego de cumplir la condena de 17 a ñ o s 
en el penal de Figueras, se p r e sen tó en 
Archidona, en donde familia, examigos 
y vecinos, le repudiaron, e n c a m i n á n d o -
se hacia Má laga hace un mes, y allí, 
pensando en volver a presidio, inventó 
hace tres d ías , que había matado en el 
Parque a un hombre, disfrazado de mu-
jer, que quiso robarle. 
Puesta la policía en movimiento, no 
se encon t ró c a d á v e r alguno, ni rastro 
que denotara el crimen, y s o s p e c h á n -
dose que se tratare de algo anormal, 
s o m e t i ó s e al tal Luque a interrogatorio, 
d e s c u b r i é n d o s e entonces, que así se lla-
maba, pues la denuncia la hizo dicien-
do que su nombre era el de José Aran-
da Ruíz, y que todo eso del homicidio 
fué fábula, pues lo que él pre tendía , re-
duc íase , a que lo metieran en presidio 
nuevamente. 
Un capricho del tal sujeto. 
Ha sido largado de Málaga ayer, por 
la carretera de Sevilla, a donde quer ía ir 
el expresidiario. Necesariamente ha de 
pasar por Antequera. Trae carta de 
caridad. 
-> « » . 
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N O T I C I E R O D E L i üLUSÍES 
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El Diputado por Antequera. 
Entendimos siempre, que si las Di -
putaciones provinciales no cumpl ían los 
objetivos primordiales para que se crea-
ran, estaban d e m á s esos organismos; y 
con fundamento sobrado ex t ende r í a se 
cada uves m á s por el pais, la opin ión 
que les considera instrumentos inútiles 
en la mecánica administrativa. 
Realmente, para cobrar de ios Ayun-
tamientos las cuotas del conlingente, y 
aplicarlas a beneficencia, basta con un 
negociado m á s en el Gobierno" civil . La 
Diputac ión está llamada a fomentar, 
con brio, energía y constancia, los inte-
reses generales de la provincia. 
En acta de ses ión celebrada por la D i -
putac ión de M á l a g a , a l l á por el o t o ñ o de 
1923, consta ese criterio radical nuestro, 
que seguramente a s o m b r a r í a a algún 
que otro viejo Diputado, que p a s á r a s e 
ios a ñ o s tras a ñ o s , sin d e s e m p e ñ a r otro 
papel, que el de cobrar dietas, decir que 
«sí» o que «nó» en las reuniones, según 
las instrucciones caciquescas que se le 
dictaran, y el de colaborar en el envío 
de los famosos «vejigueros» contra los 
municipios. 
El actual diputado por Antequera, 
opina al parecer, como nosotros en tal 
materia. Hemos tenido ocas ión de ha-
cernos de copia de las mociones de que 
es autor D. Juan Rodr íguez Díaz, suscri-
tas con fecha 6 del mes actual, y entre 
ellas, creemos del caso insertar hoy la 
siguiente, ^ u e plantea aspecto intere-
san t í s imo para la provincia. Dice así : 
<A la Excelent ís ima Diputac ión Pro-
vincial. 
Moc ión . - Entre todas las obligacio-
nes impuestas por la Ley a las Diputa-
ciones Provinciales, descuella con im-
portancia singular, acentuada por los 
efectos de un abandono que pudiera 
decirse legendario, cuanto se relaciona 
con la cons t rucc ión y conse rvac ión de 
caminos vecinales. No obstante esto, es 
forzoso reconocer, que la actividad de 
la adminis t rac ión provincial ha relega-
do, con su desv ío , problema tan impor-
tante a un lugar secundario. Está termi-
nada ya la vigencia del primer presu-
puesto, nutrido con todos o casi todos 
los recursos del Estatuto, que abrieron 
amplios horizontes a la Hacienda pro-
vincial, y todav ía es una triste realidad, 
como lo era a n t a ñ o , que los pueblos 
apenas si tienen otras yoticias de la 
existencia de la Dipu tac ión , que la que 
le suministran los onerosos efectos de 
la apo r t ac ión forzosa para subvenir a 
las cargas provinciales. 
>>Sin duda alguna no estaba en el 
p ropós i t o de los elementos directores 
de la adminis t rac ión provincial, que, 
d e s p u é s de un ejercicio e c o n ó m i c o de-
sarrollado conforme a los nuevos mol-
des, subsistiera un estado de abandono 
que no puede tener excusa; pero el he-
cho cierto e innegable es, que subsiste, 
pese a la buena voluntad y no peor de-
seo, de todos, y que por lo tanto, es 
m á s apremiante cada día la necesidad 
de abordar el problema en toda su in-
tensidad e importancia. 
»La lentitud con que se avanza para 
acometer el estudio y cons t rucc ión del 
plan ya aprobado de caminos vecinales, 
no es ciertamente de aplaudir y hace 
baldía la actividad, de puro celosa per-
turbadora para las administraciones 
municipales, con que la Diputac ión se 
ha apresurado a interponerse entre el 
Estado y los Municipios, para mermar 
a estos, sin provechos que los compen-
sen, los auxilios del Tesoro. 
»EI Diputado que suscribe entiende 
que es de una urgencia ya inaplazable, 
la creación de un ó r g a n o adecuado, 
dentro de la admin is t rac ión provincial, 
que, sin imponer nuevos sacrificios eco-
nómicos , d e s e m p e ñ e las funciones que 
ahora están olvidadas; ó r g a n o que es-
tudie, que promueva e impulse las obras 
que los pueblos esperan, y que desva-
nezca el excepticismo que por toda la 
provincia se extiende, antes que ese 
excepticismo llegue a convertirse en 
una hostilidad que estar ía justificada. 
aunque a nosotros nos sea muy doloro-
so confesarlo. 
»Por todo lo expuesto tengo el honor 
de proponer al Pleno de la Corpora-
ción, la a d o p c i ó n de los siguientes 
acuerdos: 
»1.0 Que se nombre una Comis ión 
especial de s e ñ o r e s Diputados, en la 
que se procine estén representados el 
mayor n ú m e i o de intereses de la Pro-
vincia; comis ión que, asesorada por 
aquellos elementos técn icos que se con-
sideren necesarios, tome a su cargo el 
estudio ile cuanto se relaciona con la 
cons t rucc ión de caminos vecinales, y el 
arbitrio de los recursos necesarios para 
lograrlo. 
»2.0 Que la citada Comis ión formu-
le una propuesta amplia y detallada 
dentro del plazo máx imo de tres meses, 
a fin de que al confeccionar el presu-
puesto para el p róx imo a ñ o de 1927, 
puedan incluirse en el mismo las parti-
das necesarias para poner en inmedia-
ta ejecución aquellos trabajos que se 
consideren de mayor urgencia; y 
3.° Que se estime facultada la pre-
citada Comis ión para que en su pro-
puesta pueda determinar el plan que 
convenga seguir en la cons t rucc ión de 
caminos, en a tenc ión a las necesidades 
de los mismos y a las facilidades que 
para su ejecución den los Ayuntamien-
tos y particulares, e incluso para que 
proponga a la Dipu tac ión el concierto 
de un emprés t i to , si a su juicio fuese pre-
ciso, para que en un peí iodo relativa-' 
mente corto, puedan construirse todos 
aquellos caminos que se consideren 
necesarios, dentro de un orden de sa-
bia y prudente admin i s t r ac ión . 
Má laga 6 de Agosto de 1926». 
* * * 
Merece aplausos la actitud franca, 
sincera y resuelta del joven distinguido 
diputado Sr. Rodr íguez Díaz, en defensa 
de los intereses generales de los pue-
blos. La solidaridad de ideales pol í t icos 
no debe llegar mítica, en el régimen 
nuevo, a coartar la acción de los diputa-
dos, cuando del fomento y progreso de 
las poblaciones se preocupen. 
Unión Sagrada 
Tanto vale Unión Sagrada como 
Utiióti Patr ió t ica . 
Y la Unión Patr ió t ica es sagrada, 
porque Dios manda que amemos a 
nuestra Patria con todo el corazóti y 
con todas nuestras fuerzas. 
La unión constituye la fuerza. Y hay 
que d e s e n g a ñ a r s e . Para evitar que un 
edificio se venga al suelo, hay que 
apuntalarlo, para d e s p u é s reformarlo. 
Para que un rio tío se desborde hay que 
oponerle un dique, que lo encauce, ha-
c iéndo lo asi beneficioso y fecundo. Su 
fuerza, dirigida por un entendimiento 
claro y luminoso, y movida por una vo-
luntad recta y perseverante, enamorada 
del bien, es la que ha de contener, en 
momentos difíciles y peligrosos, la furia 
de las iras revolucionarias, que, acucia-
das por la necesidad y las injusticias 
sociales, tratan de destruir el sagrado 
hogar de la Patria bajo la razón de que 
el suelo, que les debiera setvir de sos-
tén, no satisface sus imperiosas nece-
sidades. 
Y ciego ha de estar quien no vea que 
nuestra España se halla sobre un vol -
cán. La revolución que todo lo ha sub-
vertido, destruido y pulverizado en Ru-
sia, ruge furiosa en toda Europa, y trata 
de envolverlo todo eti un mon tón de 
escombros bajo la acc ión del plomo, 
del fuego y del hambre. 
D e s p u é s de la guerra m á s espatitosa 
que han presenciado los mortales, de la 
guerra del 14 al 18, nada ha quedado 
seguro sobre sus bases. Todo se bam-
bolea y amenaza derrumbarse. 
¿ Q u é remedio? El remedio está , sin 
duda, en reforzar el principio de autori-
dad, a g r u p á n d o s e en derredor de las 
personas que ostenten este sagrado y 
necesario principio, para que se entro-
nice el ordeti, la justicia resplandezca, 
el bieti se realice y la Patria no su-
cumba. 
Digámos lo mejor. Para salvar a Es-
paña en los momentos presentes todos 
los e s p a ñ o l e s de buena voluntad y sa-
no corazón , que no es tén cegados por 
el amor propio, o por otras razones 
cualesquiera; deben rodearla autoridad 
legitima de los pueblos, reafirmando 
con sus prestigios, intereses y esfuerzos 
sus santos fueros, si no quieren perecer 
en el revuelto oleaje de la revolución 
que todo lo amenaza destruir. 
Más claro. Se impone engrosar las 
filas de la Unión Patr iót ica en todos 
los pueblos de E s p a ñ a como útiico ins-
trumento de gobierno, capaz de salvar 
la tiacióti de su inminente ruina, bajo la 
sabia y acertada direccióti del M a r q u é s 
de Estella, quien cotí el esfuerzo heroi-
co del Ejército y la asistencia de la pú-
blica opin ión ha merecido el alto re-
nombre de salvador de la Patria, con 
los ideales de Religión, Patria y Mo-
narquia. 
JUAN DE DIOS NEGRILLO. 
Maestro de Málaga y Abogado. 
Antequera, 12 Agosto 1926. 
tasa Berdúo 
H 
C o n t i n ú a n en esta C a s a 
las grandes 
rebajas de precios 
Casa Berdun 
C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 13 de Agosto 
Pres id ió don José Rojas Arreses-Rojas 
y asistieron don Juan Cuadra Blázquez, 
don José Rojas Pérez , don Manuel 
Alcaide y don Juan Pérez de G u z m á n . 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
P a s ó a informe del Arquitecto muni-
cipal instancia de don J o s é Rojas Ga-
rrido, sobre reforma de fachada en la 
Plaza de Guerrero Muñoz , n ú m e r o s 
18 y 20. 
Se a c o r d ó exponer al públ ico por el 
periodo reglamentario el p a d r ó n forma-
do por el Negociado coi respondiente 
pata el cobro del arbitrio de rodaje. 
Se n o m b r ó auxiliar de arbitrios a José 
Luque Román y acreditar sus jornales 
al matarife Francisco Vegas. 
Se a c o r d ó celebrar la ses ión p róx ima 
en a tención a las fiestas de Agosto, el 
mié rco les 18. 
Se a c o r d ó dirigir una instancia al M i -
nistro de Fomento ofreciendo para den-
tro de este ejercicio ¡-etnestral la apor-
tación que corresponda a este Ayunta-
miento en el coste de las obras de 
adoquinado de la t ravesía de carreteras. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar, se l evan tó la ses ión . 
d e : t o d o 
La Torre de San Sebastián 
Siguen r ec ib i éndose importantes do-
nativos para la cons t rucc ión de la mag-
nifica torre. 
Suma anterior 3.450 pesetas. 
Don Salvador M u ñ o z Gonzá l ez y se-
ñora , 250; d o ñ a A. D. O., 25; don Bar-
to lomé Vegas Doblas, 25; don Francis-
co Romero Garc ía y s e ñ o r a , 25; don 
León y d o ñ a María Sarrailler, 100; don 
Ildefonso Mir de Lara. 25; don Justo 
Manzanares y señora , 25; don Francis-
co de la C á m a r a G o n z á l e z y señora , 50; 
don Antonio Casco y señora , 25; don 
J o s é Castilla Gonzá l ez , 25; d o ñ a T . A. 
R., 50; don Juan López y señora , 25; 
don Félix Ruiz Garc ía y s e ñ o r a , 25; don 
José Berdún Adal id, 25; don Enrique 
Alvarez y señora , 15; don José Moreno 
Pa re j a -Obregón y s e ñ o r a , 25; don N i -
co lás Alcalá y s e ñ o r a , 25; don Antonio 
Arenas, 25; don Serafín Rosales, 25; se-
ñores hijos de don Gabriel Robledo, 
25; don Antonio C a ñ a s García , 15; don 
José Navarro B e r d ú n , 10; don José Pé-
rez de la Vega, 10; don Pedro Gut ié r rez 
Morlat, 25; señora Marquesa de Cau-
che, viuda de Rojas, 25; don Santiago 
Vidauneta y señora , 50; don J o s é Cas-
tilla Granados y s eño ra , 25; don J o s é 
Lora Sotomayor, 20; don Rafael del Pi-
no Paché , 15; don José Díaz, 5; don J. 
G. D., 5; don Juan de Dios Negril lo, 5; 
don José Moyano Hidalgo, 5; don J o s é 
Rojas Castilla, 100; don Antonio Rojas 
Pérez, 25; s e ñ o r a Marquesa de la Vega, 
25; don Luís Moreno P a r e j a - O b r e g ó n , 
25; don Pedro Pozo Soria, 15. 
Total pesetas 4.695. 
Con t inúa abietta la suscr ipc ión . 
Academia Militar del Tiro Nacional 
Prorrogado el plazo para el ingreso 
de la cuota militar a los reclutas de 
1926, se hace saber que la Escuela M i l i -
tar Oficial del T i ro Nacional, estableci-
da en la calle de Merecillas n ú m e r o 46, 
tiene abierta la matr ícula para la instruc-
ción a los individuos que lo deseen. 
Horas de oficina: de ocho a diez y de 
cuatro a siete. 
A L A S SEÑORAS 
Ha recibido el viajante de los A L M A -
CENES DE C A M I N O de Sevilla, una 
extensa colecc ión de P a ñ u e l o s M a -
n i l a B o r d a d o s y los modelos de ves-
tidos. 
Razón: En el Hotel Universal. 
Servicio de limpieza 
A comienzos de la anterior semana y 
por iniciativa del Sr. Cuadra Blázquez , 
se ha establecido por la Alcaldía servi-
cio especial para la limpieza de calles y 
paseos. 
Aunque, por fortuna, nunca de jó de 
estar aseada la pob lac ión , es muy opor-
tuna la creac ión de ese servicio esme-
rado. 
Los obreros que a tal fin se dedi-
quen, vest i rán uniforme. 
Contador condecorado 
Como premio a la meritoria labor rea-
lizada por el Contador municipal de L i -
nares, don Juan Luque Muñoz , husta lle-
gar a la r eo rgan izac ión de aquellos ser-
vicios públ icos , le han sido otorgados 
los honores de Jefe de Adminis t rac ión 
civi l . 
Turrones 








Dátiles de Berbería Coquitos de Marafón 
Para los que vayan a los toros 
VINOS - Fiambres variados 
RESTAURANT 
durante los días de Feria, abierto a todas horas 
1 ^ Calle Infante ©xD 
J O S É D Í A Z G A R C Í A 
T e l é f o n o 112 
S E VENDEN 
Un toldo de patio, una tina para b a ñ o 
y doscientas sillas, todo en muy buenas 
condiciones. 
Darán informes en esta Redacc ión . 
URflLITA S. fl. 
N O T I C I E R O D E L t LiÜjMES 
E l doctor Salas 
Es muy probable, que ante los reque-
rimientos del crecido n ú m e r o de enfer-
mos antequeranos que acuden diaria-
mente a consulta al Valle de Abdala j í s , 
al joven e ilustre galeno, se resuelva a 
establecerse en Antequera, en lugar de 
trasladarse a alguna gran capital cerca-
na, en donde también se le ofrece por-
venir brillante. 
Realmente, la estancia en el pintores-
co vecino pueblo, del s e ñ o r Salas, es 
solo accidental, y debida a circunstan-
cias relacionadas con la conveniencia 
de obtener plaza de titular en la misma 
semana en que l icenciárase en la Facul-
tad de Granada; pero estimamos, que 
aún al vecindario del Valle, le conviene 
que sea aqui, y no m á s lejos, donde es-
tablezca su clínica el hábil cirujano, 
pues desde esta ciudad bien puede 
atender, mejor que desde otra cualquie-
ra, a los enfermos de aquel primer pue-
blo del ejercicio en la profesión del doc-
tor Salas, al cual tiene éste gran afecto. 
Cuando hemos hablado de la br i l lan-
tez extraordinaria con que cursare su 
carrera toda ella con matrícula de ho-
nor, olvidamos decir, que también tie-
ne la sat isfacción de ostentar entre las 
mercedes otorgadas el Premio Ovelar, 
creado por el inolvidable amigo y ex-
celente patricio, don Francisco Ovelar 
y Cid. 
Enfermos 
Desde hace varios días se encuentra 
enfermo don Enrique Aguilar. Celebra-
remos la pronta mejoría de tan estimado 
amigo. 
— En la excelente clínica del doctor 
Lazár raga , recientemente inaugurada, 
ha sido operada d o ñ a Ana Caballero 
Almagro, hermana de nuestro buen ami-
go don Antonio. Mucho nos alegramos 
del feliz resultado de la ope rac ión . 
La circulación de vehículos 
Aceptando proyecto de c i rculac ión 
encomendado al teniente de Alcalde 
don Juan Cuadra Blázquez , la Alcaldía 
ha dictado el siguiente 
B A N D O 
A fin de evitar los incidentes a que dá 
siempre lugar en las calles del centro 
de la ciudad la extraordinaria afluencia 
de peatones y carruajes durante los d ías 
de feria, la circulación se ajustará a las 
siguientes instrucciones: 
1. a La velocidad de los au tomóv i l e s 
no p o d r á exceder de quince k i lómet ros 
por hora. Todos los coches llevarán los 
escapes cerrados. 
2. a Durante los tres d ías , 20, 21 y 
22 p róx imos , la circulación de carruajes 
se rá en única di rección, desde las seis 
de la m a ñ a n a hasta las nueve de la no-
che, tomando como punto de partida el 
Paseo de Alfonso XII I para continuar 
por la Alameda del Deán M u ñ o z Reina 
y calles de Ramón y Cajal, Tr inidad de 
Rojas e Infante Don Fernando, desde la 
plaza llamada Fuente Redonda. Los 
conductores cu idarán de marchar siem-
pre por la izquierda. 
3. a Queda terminantemente prohibi-
da la circulación de carruajes por la ca-
lle Infante D. Fernando desde las nueve 
de la noche hasta las dos de la madru-
gada. Los coches que durante estas ho-
ras se dirijan al Paseo de Alfonso XII I 
lo harán por la calle de Ramón y Cajal. 
Así mismo se prohibe que durante el 
día los coches y au tomóvi l e s se deten-
gan en la^calle Infante D. Fernando m á s 
tiempo del necesario para que puedan 
apearse sus ocupantes. 
Se permit i rá la permanencia de co-
ches en una sola fila en el centro de las 
calles de Ovelar y Cid, Sant í s ima T r i -
nidad, Mesones y Aguardenteros. 
4. a En los días 20 y 21 los carruajes 
que marchen hacia la Plaza de Toros 
irán en la misma dirección que se esta-
blece en la inst rucción 2.a y desde la 
Plaza con t inuarán por la carretera de 
Mol l ina para subir por el camino de la 
Glorieta, camino del Mercado a la Ala-
meda y calle de R a m ó n y Cajal y espe-
rarán la hora del desfile en los dos la-
terales del Paseo de Alfonso XII I , situa-
dos frente a la Plaza de Toros. 
El desfile se organizará en la misma 
di recc ión va seña l ada , por la Alameda, 
calles de Ramón y Cajal, Tr inidad de 
Rojas, Infante don Fernando, Alameda 
al Paseo de Alfonso XIII , lado izquierdo. 
La desobediencia a las anteriores ins-
trucciones será considerada como in -
fracción de las Ordenanzas municipales 
y sus infractores castigados con las 
multas correspondientes, aparte la pe-
nalidad en que pudieran incurrir por 
desacato a los agentes de la autoridad 
encargados de este servicio. 
De la cultura de los forasteros que 
nos honren con su visita y de la del pú-
blico de esta ciudad espera la Alcaldía 
la fiel observancia de sus disposiciones. 
Antequera 14 Agosto 1926. —El A l -
calde, JOSÉ DF ROJAS. 
De viaje 
Ha venido de Huásca r el ilustrado 
Juez de primera instancia e ins t rucción 
de dicha ciudad, nuestro querido amigo 
don Rafael Blázquez Bores, para pasar 
en esta pob lac ión los d ías de licencia 
que le ha sido concedida. 
— El jueves úl t imo, vino de M á l a g a 
para pasar temporada con su distingui-
da familia, el ilustre C a n ó n i g o de aque-
lla Catedral, don Manuel Lumpié León, 
muy querido amigo nuestro. 
Requerido para predicar en la solem-
ne función a la Virgen de la Oliva, Pa-
trona de Moll ina , fué ayer a la citada 
villa el elocuente orador. 
— Ha venido de Ciudad-Real, con l i -
cencia por unos d ías , para pasarlos al 
lado de su señora madre, el laborioso y 
estimado joven antequerano D. Nico lás 
Delgado Serra. 
— En uso de licencia, pasa unos d ías 
en esta ciudad el bizarro Comandante 
de Infantería don Alfonso Guerrero, 
querido amigo nuestro. 
— Ha regresado de Granada nuestro 
estimado amigo don Enrique Alvarez. 
— Ha venido de la misma capital, con 
su hija Tr in i , la señora viuda de D. Juan 
Vilchez, amigo de tan grata memoria. 
— Y también ha llegado de la misma 
capital, la s eño ra viuda de D. Antonio 
Gálvez . 
'¿-«t^ 
Los asilados del Capitán Moreno 
Donativos y legado. 
C u i d á n d o s e el actual Ayuntamiento 
de cuanto re lac iónase con la beneficen-
cia, y de ella dedicando a tenc ión espe-
cial al centenar y medio de niños , huér-
fanos en su mayor ía , o abandonados 
de sus padres, que se cobijan en el Asi-
lo del Capi tán Moreno; acaba de hacer-
les donativo de 250 ptas. para ayudar a 
la adquis ic ión de vestiduras, de que ya 
estaban bastante faltos. 
Con ese dinero se han comprado te-
las, y unida a restos de uniformes dese-
chados de la brigada de la Cruz Roja, 
que t ambién les donara esta inst i tución, 
se han confeccionado diversas prendas 
de vestir a los chicuelos, que les fueron 
e n t r e g á d a s el otro día. 
T a m b i é n ha tenido ingreso de relati-
va importancia dicho establecimiento 
de caridad: Acaba de hacérse le entrega 
al Sr. Tesorero, don Pedro Pozo, por la 
t es tamenta r ía del finado don J o s é Gar-
cía G ó m e z , de las quinientas pesetas 
que este hombre bueno, laborioso y 
honrado, legara al Asilo, Su memoria 
q u e d a r á grabada con caracteres de gra-
titud en el corazón de esos niños , que 
desde hace tiempo dedican diariamente 
oraciones por el alma del bienhechor. 
El rasgo caritativo de Garc ía G ó m e z , 
dedicando aquel recuerdo en su testa-
mento a esos asilados, es tanto más de 
elogiar, cuanto que se trataba de hom-
bre soltero, cuyo espír i tu no había sen-
tido sensaciones paternales que tanto 
predisponen a la generalidad de los 
mortales, a ternuras y afectos para con 
los n iños , l lámense como se llamen y 
piocedan de donde procedan. 
Con ese dinero, se p repa ra rán hasta 
donde alcance, vestiduras para el p ró -
ximo invierno, que serán seguramente 
completadas luego, ante el n ú m e r o cre-
cido de asilados, por la caridad inago-
table de algunos fabricantes de tejidos, 
cuyos nombres son bien conocidos de 
nuestros lectores. 
ESPECTACULOS 
P l a z a d e T o r o s 
T e r m i n ó la sugestiva serie «La Prin-
cesa Esmera lda» , que ha gustado mu-
cho. 
Anoche se es t r enó la gran exclusiva 
«El s eñor X>, por. el in t rép ido Ricardito 
Talmadge, y se despidieron las herma-
nas T o t ó , pareja de bailes regionales 
que fué del agrado del públ ico . 
T e a t r o R e i n a V i c t o r i a 
El s á b a d o volvió a abrir sus puertas 
este bonito Teatro, con buena entrada, 
debutando una estupenda C o m p a ñ í a de 
Variedades, integrada por la bailarina a 
guitarra Juanita Bolay, los cantadores 
Niño de Marchena y Rafael Cañe te , la 
bell ísima bailarina clásica Gloria Lara y 
la notable estrella de la canc ión espa-
ñola Carmen Ortiz. 
Todos los artistas fueron muy aplau-
didos, gustando al respetable, especial-
mente Gloria Lara, que es una de las 
mejores bailarinas en su g é n e r o y Car-
men Ortíz, artista guapa y de bonita 
voz, que gus tó extraordinariamente. 
Anoche dieron dos secciones, con 
igual éxito que la anterior. 
Para esta noche está anunciada la úl-
tima función y despedida definitiva de 
todos los artistas, que promete ser un 
gran acontecimiento, dado el atractivo 
que tiene con la ce lebrac ión de un con-
curso de cante «jondo» en el que toma-
rán parte varios aficionados antequera-
nos, entre ellos el popular Antonio Ve-
lasco (el inventor), d i s p u t á n d o s e el pre-
mio de una valiosa moneda de oro, que 
será adjudicada al que resulte elegido 
por un Jurado competente. 
T a m b i é n can ta rá fuera de concurso la 
monís ima niña Rosarito Garc ía , perte-
neciente a la Agrupac ión Infantil Ante-
querana, que ha sido requerida por la 
Empresa para que cante en dicha fun-
ción, h a b i é n d o s e ofrecido desinteresa-
damente. 
Para el jueves se anuncia la reapari-
ción de la C o m p a ñ í a de Enrique M o r i -
llo, el creador de «Las Corsa r i as» , rei-
nando gran an imac ión en el abono, pues 
son muchos los admiradores que cuenta 
en ésta y tienen bastantes deseos de 
volver a ver al popular actor c ó m i c o . 
GAUMONT. 
D. Juan de la Fuente 
La enfermedad que desde hace mu-
cho tiempo aquejaba a nuestro querido 
amigo don Juan de la Fuente Rodr íguez , 
y venía minando su existencia, ha teni-
do fatal desenlace, que aunque espera-
do, no cre íase sob revendr í a en esta oca-
sión, en que parecía tender a hacer 
crisis el ataque sufrido. 
Hombre dedicado toda la mejor parte 
de su vida al trabajo afanoso, en la ex-
plotación de negocios industriales y 
agr íco las , supo llevar a ellos iniciativas 
y actividades fecundas, que contribuye-
ron en gran parte a la creac ión de un 
buen capital, en cuyo disfrute, satisfe-
cho, tranquilo y rodeado de ca r iñosa 
familia, se hallaba ya, cuando inic iárase 
la dolencia cardiaca que le ha hecho 
sucumbir, en edad no avanzada. 
De trato caballeroso y afable, conta-
ba con muchas amistades que se han 
manifestado en estos d ías , y especial-
mente en la conducc ión del cadáver , 
acto que fué presidido por el Alcalde de 
Antequera, Sr. Rojas Arreses. 
Testimoniamos sentido p é s a m e a la 
virtuosa y estimada viuda, D.a Teresa 
de la C á m a r a , así como a sus hijos, y 
en general a la familia, entre esta espe-
cialmente, a nuestro muy querido amigo 
el exdiputado provincial don Francisco 
de la C á m a r a Gonzá lez . 
Interesante Memoria 
Hemos recibido l a / i n t e r e s a n t í s i m a 
Memoria publicada por el ilustrado Se-
cretario del Ayuntamiento de Arahal, 
D. Cr is tóbal Jaime, nuestro distinguido 
amigo, en la que ofrece los rasgos m á s 
salientes de la ges t ión de aquel Ayun-
tamiento en el año 1925-26. 
Merece efusivo elogio la labor del se-
ñor Jaime, que evidencia una vez m á s 
las grandes dotes que le adornan. 
A c o m p a ñ a al notable documento, la 
copia del presupuesto municipal de di -
cho precioso pueblecito, en el que por 
cierto observamos que la partida total 
de ingresos es de 398.198 pesetas, no 
obstante la gran diferencia de ca tegor í a 
de pob lac ión , en relación con la gran 
importancia de Antequera. 
Y en gastos, vemos una partida nada 
menos que de 38.000 pesetas, para pa-
vimentac ión de calles, siendo de notar, 
que se trata de pueblo cuyas vías e s t án 
excelentemente urbanizadas; pero, no 
obstante, se quiere mejorarlas aún m á s , 
y se ha acometido el adoquinado mo-
derno de una de las más importantes. 
El Secretario local de Unión 
Patriótica 
Conferida por el Estatuto al Jefe local, 
la facultad de nombrar Secretario, ha 
hecho uso de ella, designando para tal 
cargo al diputado provincial don Juan 
Rodr íguez Díaz, nombramiento que ha 
sido acogido con gran complacencia 
por la Junta Asesora, como seguramente 
lo será por todos los afiliados aqu í al 
gran Partido nacional, ya que en el se-
ñor Rodr íguez Díaz concurren dotes 
personales de cultura, laboriosidad y 
discreción extraordinarios. 
Felicitamos, pues, al. designado, as í 
como al designante por su acierto. 
Y va de médicos 
El Gobierno ha deportado de Vélez 
Málaga , a doscientos k i lómetros , y le 
ha impuesto 1.000 pesetas de multa, a 
cierto galeno que en t re ten íase en los 
círculos y cafés en hacer propaganda 
política contra el Régimen. 
Esas son las consecuencias de ciertas, 
absurdas aptitudes. 
El suceso de Mollina 
Hace algún tiempo m a r c h ó de a q u í , 
en donde labrara por espacio de algu-
nos a ñ o s , finca de don José Lora Soto-
mayor, el colono Juan Morales Guadix, 
e s t a b l e c i é n d o s e en Moll ina, en otro ne-
gocio agr ícola . 
Parece ser, que los negocios no le 
han ido allá satisfactorios, y que unidos 
los disgustos que ello le causara, a otros 
de índole familiar, c réese determinaron 
al desgraciado Morales a quitarse la 
vida, hecho que c o n s u m ó c o l g á n d o s e 
de un árbol en los alrededores del pue-
blo, y colgado ha permanecido unos 
cuantos días , pues el c adáve r a p a r e c í a 
descompuesto. 
Ten ía el suicida 67 a ñ o s , estaba ca-
sado en Montefr ío, y tiene varios hijos, 
alguno de ellos habitante aquí . 
La reducción del tiempo de 
servicio en filas 
En el «Diario Oficial de Guer ra» se 
concede un plazo que te rminará el día 
15 de Septiembre p róx imo, para que 
puedan ingresar en las Delegaciones de 
Hacienda el importe del primer plazo 
de la cuota militar ios individuos perte-
necientes al reemplazo del a ñ o actual y 
agregados al mismo, au to r i zándose asi-
mismo para ingresar el segundo y tercer 
plazo de dicha cuota hasta la fecha in -
dicada a los de reemplazos anteriores 
que no lo hubieran verificado en la fe-
cha marcada en los reglamentos de re-
clutamiento. 
Las cédulas personales 
Desde ayer es tán a la venta en la 
oficina municipal correspondiente, si-
tuada en el piso bajo de la Casa Con-
sistorial, las cédu las personales. 
Carlos Lena Baiíer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
Canalones para d e s a g ü e s de cubiertas y azoteas - URAUTA S. A. - Sub-Agencia de Antequera: Medidores, 8 
C h a p a s onduladas y Canale ta para techar •:. URALITA S . A. •:. Sub-Agencia de Antequera: Medidores, 8 
4 N O T I C I E R O D E L i b U | S l E S 
H O T E L I N F A N T E 
R E Z C l E l I N T E I M E i r s I T E : UNI A U G U R A D O 
E l que reúne mejores condiciones higiénicas y confortables 
i Fernando, 83 
E n t r e el C í r c u l o M e r c a n t i l y C i r c u l o R e c r e a t i v o 
losé I" M b i U i 
antiguo Veterinario de esta ciudad, 
Parí icipa a sus clientes y numerosos 
amigos, puede servir y practicar toda 
clase de vacunaciones en las distintas 
especies de animales domésticos, sir-
viéndose para ello de sueros y virus de 
los Institutos de Seroterapla Naciona-
les, del alemán „Ludwig„ y del f ran-
cés „ Pastear." 
MATERIALES URALITA 
m Chapas onduladas f Canaleta pa- | Í | Nuevas tuberías para agua poíable con 
1» ra techar * Cartón cuero para te- ISI tubo Jtalit' * Depósitos de Uralita 
. . m 
char y aislar * Tubos URALITA desde 60 a 1000 litros de cabida * 
para conducciones sin presión * | | p Revestimientos decorativos Dekor en todos estilos 
111 Canalones para desagüe de cubiertas y azoteas | | | | * * DECORADOS ARTÍSTICOS 
l i l i 
U R A L I T A S . A 
• R • • Oidores, 8. 
F. de Rodas, 14. 
EÉP iiÉito [SÉ, los SOÍÉS i lia poi osla Ual tos pti 
5 
V 
^ 3 ( J * b ic, ve\r& 
(IMOIVIBFRE: R E G I S T R A D O ) 
Fáhrica de Mosaicos Hidráulico 
Piedra artificial y tubería de cemento | 
Escaleras, pilas fregaderas y balaustradas 
Cementos Nacionales y Extranjeros de todas marcas | 
Oficinas y Fábrica: Salitre, 10. MÁLAGA | 
? REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: | 







F R A N C I S C O PIPO 
quiler @ Taller de reparaciones 
V E G A , 31 Y 33 • TELÉFONO 82 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S D E S A L I D A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañano, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Jabones Mimi 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, a ll.50 ptas. arroba 
ClaseseMMio. „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 







de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz iñiguez - Medidores, 8. 
••T- R U Í Z - I M P R E N T A ^ 
Por su formalidad, moderados precios, gusto ar t ís t ico y pulcritud en los trabajos, 
esta Casa es en Antequera la preferida por el púb l i co . 
Merecillas, 18 * * Teléfono 164 
